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]. COMENTARIO
Un mes de diciembre cálido para terminar un cálido 1997. No faltaron las heladas en
las escasas noches en que el cielo no estuvo cubierto. como demuestran los casi -5 ºC que se
alcanzaron en el aeródromo de Rozas el día 15. ni las máximas fueron excepcionales. pero, en
conjunto. las medias superaron en un grado los valores normales.
También las precipitaciones, aunque más moderadas que en meses anteriores. superan
los valores medios de diciembre. especialmente en el sur de la Comunidad. Resulta curioso observar
cómo una zona que ocupa, aproximadamente, el cuarto suroccidental de la provincia de Lugo y las
comarcas limítrofes de Coruña y Pontevedra, no alcanza los mencionados valores normales de
precipitación; este hecho resulta a primera vista un tanto sospechoso. pero aparece confirmado por
varias estaciones.
Particularmente lluviosa resulta la segunda quincena del mes, en tanto que en la
primera alternan los días lluviosos y secos con un breve periodo (entre el día 12 y el 15) de “buen
tiempo". Poco relevantes son las cantidades máximas en 24 horas, que raramente superan los 50 l/mz;
sin embargo. en cuanto a días de precipitación, diciembre de 1997 ocupa un lugar destacado en la
serie histórica de cada estación.
1.2. TEMPORALES.
Los días I y 2 de diciembre de 1997 se registró temporal del W en Estaca de Bares.
El día 4, en esta misma estación, hubo rachas atemporaladas del ENE.
El dia 7 se registró temporal del S en Corrubedo y Finisterre; del SW en cabo Vilán y
Bares. En esta última estación las rachas atemporaladas se mantienen el día 8.
El día 10 hay temporal en Bares del WSWy rachas del SW en Finisterre y Vilano; el
11 se registran rachas de temporal en las zonas mencionadasde las mismas direcciones.
Los días 15 y 16, las rachas atemporaladas en Bares son del Este. Los días 17, 18 y
19 hay rachas de temporal del SW en Corrubedo y Cabo Vilán; en Bares hay temporal del W el 19 y
el 20.
El día 21 hay rachas del S en Cormbedo que son del SSW en Cabo Vilano. El 22 la
estación de Estaca de Bares registró rachas atemporaladas del W. El día 23 hay temporal del SW en
Cabo Vilano y rachas del WSW en Estaca de Bares.
Los días 24 y 25 continúa el temporal del SW en Vilano. acompañado de rachas del S
en Corrubedo; en Estaca de Bares el temporal evoluciona desde el SW el día 24 hasta el W el día 27.
El día 28 encontramos rachas del S en Corrubedo y del SSW en Cabo Vilano y. por
último, hubo rachas de temporal del W el día 31 en Estaca de Bares.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña. Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra,
Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan, el primero de ellos el valor
medio del periodo 61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación tipica
de la muestra de 30 años.
Finalmente. se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada











del mes: 12.1 ( 10.9/ .9)
de máximas: 14.6 ( 13.5/ .8)
de mínimas: 9.6 ( 8.3/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 19.0 el día 10
mínima: 4.9 el día 6
PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 131.5 ( 127.8/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 23.6 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 23
.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 77 (78/
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.2 (10.5/ .8)
.9RESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1006.4 (1011.2/
.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 70 Km/h el día 24
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h

















8.9 ( 7.9/ .7)
11.9 ( 11.3/ .5)
6.0 ( 4.5/ .9)
15.6 el día 17
2.0 el día 6
( 255.5/ .3)
37.5 el día 18
DIAS DE PRECIPITACION: 26
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): se
TENSION DE VAPOR (Hpa):
S.PRESION.(Hpa)
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10.5 ( 9.4/ 1.0)
972.1 ( 975.9/ -.7)
84 Km/h el día 17
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 16 %
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del mes: 10.5 ( 9.7/ .7)
de máximas: 13.7 ( 13.7/ .0)
de mínimas: 7.3 ( 5.7/ 1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.8 el día 17
mínima: .8 el día 6
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 188.8 ( 160.9/ .3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 40.9 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 77 (78/ —.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.5 (10.0/ .7)
5.9RESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.5 (1007.6/-1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
12/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 17 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 32 %
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del mes: 9.7 ( 7.6/ 1.6)
de máximas: 13.7 ( 11.7/ 1.5)
de mínimas: 5.8 ( 2 8/ 3 O)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.2 el día 25
mínima: .2 el día 6
PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 164.2 ( 84.6/ 1.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 25.5 el día 21
DIAS DE PRECIPITACION: 21
NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 84 (86/ -.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.4 ( 9.1/ 1.2)
PRESION.(Hp8)
NIVEL DE LA ESTACION: 998.0 (1001.3/ -.6)
VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 46 Km/h el día 19
Valores medios
3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 2 Km/h
CALMAS 60 %
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del mes: 7.5 ( 6.4/ 1.0)
de máximas: 11.1 ( 10.5/ .5)
de mínimas: 3.8 ( 2.4/ 1.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.2 el día 17
mínima: —4.8 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 179.4 ( 111.1/ .8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.8 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 85 (85/ .O)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.2 ( 9.3/ -.1)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 963.1 ( 966.1/ —.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 54 Km/h el día 17
12/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h






del mes: 10.7 ( 9 6/ .6)
de máximas: 13.7 ( 12.6/ .8)
de mínimas: 7 8 ( 6 3/ 7)
ABSOLUTAS:
máxima: 18.0 el día 17
mínima: 2.6 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 277.0 ( 164.5/ .9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 54.8 el día 28
DIAS DE PRECIPITACION: 24
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 80 (76/ 1.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.9 ( 9.7/ 1.1)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1001.9 (1005.2/ -.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 24
12/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 18 % CALMAS 34 %
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del mes: 9.9 ( 8.7/ .9)
de máximas: 12.5 ( 11.8/ .6)
de mínimas: 7.4 ( 5.6/ 1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.4 el día 17
mínima: 1.8 el día 6
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 341.8 ( 269.5/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 40.6 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 23
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 88 (85/ .6)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.0 ( 9.8/ 1.1)
5.PRESION-(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 986.2 ( 990.5/ -.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 74 Km/h el día 17
12/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 15 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación
(expresados en décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas
extremas (en décimas de grado centígrado) correspondientes a las estaciones de la
red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas. isotermas medias e
¡sanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los
valores medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series
superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados significan,
respectivamente, que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días
posteriores. Si el simbolo " ? " aparece en la columna de totales, indicará que no se
realizaron observaciones todos los dias del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubiertode nieve
T Tormenta B Niebla




. Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incluyen los
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual, todo ello en
décimas de grado.
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12971 S. … K C£RVWS 142 25 17 115 15 172 25 12 96 27 25 115 120 113 120 ?
16 L! L L E E 1 E L L L L L L L L L L L
1299 ”ES 50 70 121 320 240 256 290 300 130 300 150 100 2327
L L L L L L L L L L L L
13171 num 4 520 10 45 2 40 2 5 160 25 120 170 120 90 64 44 20 25 66 10 90 95 65 1612
L L E L L! ¡ R L L L L L ( ( E L L L L L L L L R L L L L L L L
13420 ¡1104060 126 2 6 119 1 125 5 65 10 97 16 39 30 5 65 6 35 177 41 4 900
L L L LÍ L L 1'. 6 6 LE LE L L L L L L L L L L L L
13466 0… 10 330 50 110 40 30 70 20 120 120 200 50 N 40 60 60 90 10 130 60 1700
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13464: RIBE160 10 140 30 110 30 10 40 20 100 60 220 10 40 40 30 50 50 50 30 1090
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1346! …l” 20 160 50 120 30 10 70 20 130 120 150 20 50 20 30 30 60 M 50 1240
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13471 IMLA 90 30 60 20 10 10 10 10 20 20 70 240 60 60 20 40 220 30 10 320 110 20 1500
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13479 XM 171 20 65 19 21 50 20 6 62 13 145 5 2 40 6 19 125 10 19 207 65 24 1116
L L 1.01 0 L U! 11 UI L L L L L L L L L L L L L L L L
13404 mvm-vmno 55 220 ” 25 10 35 30 15 60 10 60 55 200 25 20 10 15 20 45 10 2 75 90 1171
L6 LI L1 L! R L L L! 6 L! L… E E R L L L L L! L! LI ! L L L 16 L L6 L6
134.1 VlUEID-WIM 234 7 23 8 l' 25 33 4 ” 12 105 40 254 23 14 54 22 24 135 4 5 107 94 10 1395
L L! L L! 6 L L L L ¡ E E ¡ L66 L L L L L L L L' L L! L! L L L
135111 574. “YA MIMIM 300 60 5 130 167 102 25 145 100 265 10 300 1” 107 112 74 15 190 190 90 2567
L L 6 ! L L L 66 66 L L LI L 6 L L L L6 L6 L L L L L
1353 ML… 606 20 79 37 165 6 60 304 290 72 200 219 66 105 69 144 44 56 210 440 253 102 23 3632
L L 0 L L UI L L L L L L' L L L L L L L L L L L
1353L V…I“ 562 59 54 106 15 146 259 40 90 152 179 126 45 160 152 71 100 65 19 164 150 100 2906
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13566 5. …I100 560 21 46 104 254 160 100 366 32 155 170 52 96 26 60 165 2413
LI L 6 L L L L LG? 151 L L L LGI L L LG LG
1360 ¡EK-WINS 435 13 65 15 50 66 136 100 120 240 70 136 70 96 65 94 35 60 40 50 100 2102
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13600 mrw 493 4 3 1 66 14 33 160 0 50 50 192 15 62 41 4 64 41 71 5 24 71 63 33 1616
L! 1.0 L L L L ' LI LI L L L LT 17 L LB L L L L'I' L L LB L L
13610 “Sºlº 564 31 49 6 79 30 63 259 2 15 165 63 362 50 134 124 77 126 173 16 55 240 125 94 2952
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1363 45 ms 574 II' 14 49 l' 67 26 4 77 192 l' 34 145 49 305 40 145 119 66 75 174 7 67 163 105 74 2595
L L L L L L L L L L L E E L L L LB L L L L L L L L L L L
136” LMIUll—N 04 (… 720 66 120 50 120 275 167 95 220 55 220 5 40 110 240 30 65 200 110 100 3110
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13720 'lL…VM—… 545 15 5 45 15 33 150 20 60 30 162 30 40 40 35 65 60 30 124 70 1594
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13“ 6UW05 5“ 36 17 50 11 36 305 17 61 105 162 46 60 40 14 266 31 16 37 232 IP 2136
L L ! LE ( E L L 1.6 1.6 66 E E E L! L L L L L L L L L L L L L
13601 SIDA …60 66 442 55 21 100 100 1 22 56 90 160 55 100 20 60 40 150 20 90 90 20 1761
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1361 STA. CRUZ 390 20 10 30 160 10 90 60 160 120 40 60 40 20 40 140 40 40 60 30 10 1610
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
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¡ z 3 4 s e 7 a 9 ¡o _u ¡: ¡: u ¡s _16 _n __n _» _zo __n _22 _21 _24 _25 ___26 _27 __n 29 _» _31 un… no. us
1299 “CMS 150 100 50 100 60 40 30 30 60 60 30 40 N 50 40 65 20 100 100 40 45 30 30 50 10 15 30 25 10 10 15 49
0 -10 10 20 20 20 20 6 6 15 '10 5 1 -30 .25 10 0 10 10 30 10 20 4 0 0 10 10 —10 —10 710 -15 4 26
130“ FOI.MIM N 41665 91 52 51 92 120 91 100 130 102 141 150 92 71 130 101 07 76 143 120 112 120 101 92 61 57 99
40 —17 —10 -20 -10 12 51 56 57 60 01 70 —20 0 7 45 31 67 56 47 61 52 40 40 10 0 31 65
13171 0'Xl'l0 105 97 52 22 47 91 100 01 90 121 110 91 07 135 91 43 125 64 60 65 04 02 94 111 120 61 60 62 61 79 57 02
61 60 0 0 - 10 - 12 0 60 51 60 N 32 - 15 12 —4 - 10 -30 64 40 20 36 60 21 46 70 16 15 10 30 36 20 27 55
13424 "…º 160 135 115 100 100 140 170 150 355 105 ¡N 140 125 130 125 90 190 145 125 135 170 150 175 175 175 15 130 130 155 120 115 144
105 130 45 60 35 15 30 110 105 125 150 90 30 30 15 55 45 50 90 70 06 130 105 105 145 05 00 70 90 95 70 79 112
1343 400010 130 131 60 51 57 90 102 101 112 137 140 101 92 130 91 57 135 92 04 91 102 111 120 119 130 91 90 09 110 01 70 100
01 90 —3 40 10 -35 37 51 70 70 07 46 —30 -27 -35 21 -32 67 70 60 51 90 71 07 110 57 54 60 70 20 47 44 72
1347 VIVERO—"(00 00 … 131 107 92 01 102 130 121 110 150 140 104 100 91 90 100 150 121 102 110 139 114 132 140 109 100 110 116 120 07 72 112
101 100 07 41 46 51 76 100 100 112 123 97 95 04 00 76 50 71 70 40 60 ” 71 ” 61 67 65 72 90 62 50 77 94
13471 …su 160 140 120 110 130 140 150 160 100 190 160 160 120 120 110 110 160 150 120 140 140 150 150 190 190 150 120 160 150 130 130 145
110 00 60 50 50 70 ” 100 120 140 110 110 60 70 70 40 60 60 N 90 IW 100 100 110 100 N 90 100 100 ” 00 $ 115
134!) VIVEN—…El” 160 150 125 105 110 150 166 160 170 190 175 150 120 135 135 110 105 150 130 145 150 140 175 1” 100 140 135 135 160 120 120 147
135 40 70 30 0 30 105 100 115 150 00 25 5 0 0 —10 40 100 70 60 120 05 120 140 05 70 05 100 00 60 40 69 100
1353 (APE… 125 135 70 75 70 105 125 115 125 140 135 105 105 105 55 00 115 130 95 100 135 115 130 135 135 100 95 105 100 100 75 100
100 65 15 50 25 10 30 90 90 05 120 00 45 5 20 40 35 65 75 65 75 05 M 90 115 75 00 70 75 70 65 64 06
13600 …l”… 140 140 96 92 90 122 134 140 134 156 150 120 124 132 110 00 162 106 120 120 124 136 142 142 150 124 114 116 122 104 100 125
96 70 56 40 54 40 & 96 96 122 110 72 50 62 46 36 30 04 64 ” ” [W 04 102 106 72 04 06 94 70 64 77 101
1363 AS 701165 140 120 95 76 05 110 135 131 157 152 122 92 124 113 79 172 110 102 106 123 117 152 145 155 112 110 111 116 90 120:E
75 110 15 41 16 —10 7 64 101 130 55 10 —2 —13 1 —3 62 70 53 35 8 65 76 120 60 60 50 76 55 41 52 06
13720 VlL…M—… 140 140 110 110 90 120 140 130 140 150 150 130 140 160 120 100 120 110 110 120 140 120 140 140 150 110 110 120 130 100 90 125
110 50 40 30 30 50 90 100 100 140 70 50 50 30 30 30 00 70 60 60 100 N 110 120 00 70 70 90 70 60 50 70 90
13”! 5404 mao 170 160 150 120 150 150 170 160 170 190 150 160 160 130 130 200 140 250 150 160 150 1» 190 190 150 150 150 160 140 130 162
100 140 70 % 30 30 100 100 100 140 IN 40 30 30 90 00 100 110 100 70 140 110 140 150 110 100 110 140 100 100 95 120
1301 574.001 150 150 120 100 90 100 120 130 150 100 120 120 130 140 120 110 100 120 130 140 130 140 150 130 140 130 120 120 130 120 120 130
100 120 60 00 60 40 30 70 50 40 100 N 70 60 40 40 40 100 90 100 90 90 N 50 60 50 50 60 70 60 50 67 99
13026 "06… 150 145 125 90 105 130 150 145 145 165 165 130 150 145 115 105 175 125 130 135 150 130 150 190 165 130 120 125 145 120 120 130
120 15 50 —15 -10 20 05 75 105 140 75 0 0 -10 -5 -10 05 00 50 50 110 N 105 130 70 50 50 100 70 30 50 56 97
13026 5. …5061¡1… 150 150 140 116 122 134 152 140 150 150 160 150 136 120 120 100 170 110 140 150 146 160 146 140 152 160 120 100 160 140 90 130
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13044 C… 155 150 150 90 110 120 160 150 195 1“ 100 140 135 110 100 105 190 100 170 140 140 130 160 150 170 135 120 130 150 155 125 143
65 10 30 15 —15 '25 60 50 55 120 140 70 —5 -20 -15 -10 —20 50 50 40 30 100 50 90 100 100 45 00 05 65 55 49 96
13066 CECI… 120 150 160 120 100 100 130 140 150 150 160 160 150 140 130 120 110 170 110 120 120 130 130 140 150 160 120 120 120 130 120 133
50 110 40 40 0 0 60 50 60 100 120 00 20 10 0 0 —10 60 00 60 60 90 60 100 120 70 60 70 100 70 50 57 95
13061 …lo 160 150 130 IM 110 140 160 150 174 176 174 140 130 152 106 160 190 122 132 150 152 162 160 160 176 130 132 140 150 150 114 146
100 146 40 64 12 4 32 96 106 124 150 70 22 14 10 50 0 90 90 74 56 112 90 90 90 04 72 02 100 00 50 71 109
1307 LAC… 156 154 126 104 112 136 150 152 156 190 100 144 146 140 120 112 105 132 134 146 150 162 164 165 175 144 132 144 150 120 120 146
124 96 76 70 60 49 104 110 116 136 130 07 60 50 60 50 50 90 96 96 106 114 110 141 120 102 104 102 110 112 04 96 121
13076 LA (… 46007. 150 146 120 96 110 134 150 150 144 174 174 132 136 136 116 100 170 122 124 130 144 144 152 150 160 130 120 120 144 120 110 137
90 76 42 20 14 0 102 90 90 132 112 40 20 24 10 22 32 06 04 70 ” 102 90 134 122 90 94 94 100 02 74 73 105
13071 1.4 761.00 165 155 150 105 110 140 160 160 160 100 175 105 150 145 120 115 105 120 135 140 140 145 160 170 175 140 135 140 150 160 130 146
05 110 45 45 0 0 100 60 55 05 145 95 15 5 5 0 0 0 05 60 55 115 60 105 140 54 70 95 95 05 05 63 104
13000…164 155 150 125 120 145 145 160 155 165 175 165 160 155 145 130 120 100 145 145 150 160 155 160 175 165 160 150 155 150 110 150 152
105 130 W 55 65 40 35 100 95 110 150 115 45 40 50 60 45 90 95 95 05 75 $ 120 145 115 105 100 110 00 95 00 120
1390 cmo 150 140 140 120 100 110 120 130 140 150 1“ 160 150 100 130 120 150 170 130 120 130 140 130 150 140 150 140 110 140 130 150 136
60 120 20 20 —10 -20 —20 30 50 100 140 60 40 10 -20 —10 10 70 70 70 30 110 40 120 110 50 50 50 60 60 40 49 92
13916 010 00 50. 111 110 90 61 00 97 100 90 95 130 130 102 105 95 90 60 135 90 90 95 120 90 110 120 130 100 70 00 90 10 70 90
70 40 32 10 35 16 40 67 70 90 00 50 40 35 35 0 10 50 53 50 70 03 50 100 70 55 50 54 03 45 30 51 74
14N … m1“5 90 100 100 100 100 70 100 100 120 140 150 140 110 110 100 120 140 140 100 110 110 140 110 130 140 130 110 100 120 120 100 115
"NX |.… 150 170 120 120 130 130 160 160 150 150 170 150 170 140 140 150 170 140 130 140 165 140 150 160 165 135 130 135 140 130 130 146
100 120 N 70 40 50 65 90 105 115 100 00 50 40 70 70 60 105 110 5 05 120 100 130 135 105 60 100 100 70 60 % 116
1410 sumo 005 104165 126 131 94 70 04 113 116 111 120 136 136 110 130 130 105 00 151 90 90 94 126 105 125 125 136 95 90 100 115 02 90 110
00 99 23 41 13 - 17 -5 03 90 95 116 16 11 -27 -26 -20 14 66 55 45 20 90 43 00 105 50 47 50 70 29 10 44 77
1421! …s 132 134 140 130 102 116 120 130 134 140 144 132 135 124 115 110 146 110 112 124 132 140 135 140 130 122 120 122 100 92 100 125
60 62 30 24 — 24 43 50 62 70 52 50 20 30 22 10 20 24 42 50 46 50 52 60 50 40 60 62 60 54 36 00
1420 5M718¡0 41009. 140 140 106 05 96 120 120 124 126 140 144 120 130 120 100 72 156 96 106 116 136 136 129 126 144 112 96 100 122 00 103 119
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4. VALORES memos DE
LOS souoeos AEBOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al
presente mes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La
Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales
(o la presión en HPa en el caso del nivel de superñcie). la temperatura media y
depresión del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del viento
(en grados y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud.
temperatura y velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989




NIVEL PRESION! MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD
ALTITUD PUNTO DE
ROCIO
SUPERFICIE 1007.6 12.3 3.9 188 2.1
850 1472 4.4 11.7 252 9.0
700 3032 -2.8 15.7 269 11.9
500 5619 —19.1 11.4 284 16.7
300 9228 -45.5 11.1 291 23.2
200 11815 —60.8 13.0 296 26.7
150 13587 -61.8 20.5 290 21.0
100 16097 -58.3 20.7 290 16.0
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Desviación de la altitud. temperatura y velocidad del viento en los niveles
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Aún no es posible pronosticar la climatologíapara la época navideña
Las previsiones del tiempo a largo
plazo están todavía en embrión
' ' ' huinanos.sclntenta homologar ¡aEl director del Centro e lo ¡co'Zonal de La deuda cm… en ¿… “pºc¡a¡¡_Ccruña. Rodolfo Garcra varez, no esta aun en con- ¿… cºn ¡. ,¡cmp,c ¡odºpºdemg
¡crones de asegurar la placidez en el desplazamiento ameriann. Desde Reading se
vacacional en la cercana época nav1deña. puesto que. Pººdº "º5*f.º. ,'.' ºbºº'.'º'9“ .“
.El fue ' allego recogía el E de diciembre ae 1988 la¡ l-Q
»— - 7 .-1 .“ … ¿ .. * A . _ .— *-' -' - .
. :ceormv:rca ¿undame.-ta.' dc: un m::s cuci mbze.'O "1 (T;U (“]C (1 in 0 p p. 5 …
— ¿Qué tiempc vamos ¿¡ tene—r durante ¿as proximas
Agradecemos el trabajo de todos los observadores. especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
